















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北海道 979 212 21.7
青森 529 119 22.5
岩手 631 100 15.8
宮城 602 191 31.7
秋田 737 205 27.8
山形 709 135 19.0
福島 1,152 226 19.6
茨城 1,074 292 27.2
栃木 583 148 25.4
群馬 683 124 18.2
埼玉 1,175 169 14.4
千葉 1,039 218 21.0
東京 322 29 9.0
神奈川 423 41 9.7
新潟 1,163 260 22.4
富山 792 148 18.7
石川 462 137 29.7
福井 442 91 20.6
山梨 611 114 18.7
長野 1,124 ─ ─
岐阜 999 124 12.4
静岡 885 154 17.4
愛知 776 46 5.9
三重 621 93 15.0
滋賀 510 70 13.7
京都 615 82 13.3
大阪 546 6 1.1
兵庫 1,167 92 7.9
奈良 347 33 9.5
和歌山 434 66 15.2
鳥取 525 75 14.3
島根 812 153 18.8
岡山 961 191 19.9
広島 1,034 249 24.1
山口 624 122 19.6
徳島 327 83 25.4
香川 538 130 24.2
愛媛 768 171 22.3
高知 502 74 14.7
福岡 947 218 23.0
佐賀 357 161 45.1
長崎 416 195 46.9
熊本 958 452 47.2
大分 698 240 34.4
宮崎 353 121 34.3
鹿児島 510 221 43.3




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全　国 5,909,227 1,316,873 22.3 473,690 349,204 236,781 142,224 82,975 31,999 1,152,485.8 8.75
北海道 207,576 32,609 15.7 3,213 6,317 5,885 6,367 6,825 4,002 85,474.8 26.21
東北区 714,313 136,945 19.2 37,423 35,913 26,482 19,294 12,104 5,729 179,045.5 13.07
関東区 925,739 227,974 24.6 65,902 54,492 42,586 32,835 22,775 9,384 268,319.8 11.77
北陸区 448,682 105,515 23.5 34,904 25,936 19,778 13,518 7,943 3,436 117,019.7 11.09
東山区 442,332 106,175 24.0 43,050 29,078 18,433 9,195 4,918 1,501 71,245.3 6.71
東海区 532,971 126,328 23.7 52,219 34,761 22,073 11,165 4,979 1,131 73,546.0 5.82
近畿区 617,082 136,843 22.2 51,641 40,381 25,967 12,234 5,365 1,255 79,507.0 5.81
中国区 648,360 151,032 23.3 64,607 41,455 25,571 12,446 5,613 1,340 85,078.0 5.63
四国区 396,028 79,955 20.2 36,343 21,423 12,217 6,183 2,986 803 44,555.9 5.57


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1位 地主 43.5  8.4 35.1 18.4 自作 14.8 12.0  2.8
第 2位 地主 33.9  8.6 25.3 18.6 自作 12.2 12.2  0.0
第 3位 地主 28.9  9.3 19.6 19.3 小作 11.8  5.3  6.5
第 4位 地主 27.4  5.9 21.5 15.9 自作 10.8 10.8  0.0
第 5位 自作 21.4 10.8 10.6 20.8 小作 10.1  0.0 10.1
第 6位 自作 16.5  8.7  7.8 16.5 地主  9.3  9.3  0.0
第 7位 自作 14.2 12.2  2.0 14.2 小作  9.1  2.1  7.0
第 8位 地主 13.5  3.1 10.4 13.1 小作*  3.0  9.3 -6.3
第 9位 地主 11.9  5.1  6.8 11.9 地主  8.6  8.6  0.0
第 10位 自作 10.3  7.4  2.9 10.3 地主  8.4  8.4  0.0






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































田 畑 田 畑 田（％） 畑（％）
山村
大岡 108 ─  80 ─ 42.6 ─
信級  26 159   3  18 10.3 10.2
日原  78  31 28.4
牧郷 350 105 23.1
農山村
信田 118 203  67  79 36.2 28.0
信里 119 200  51  61 30.0 23.4
平地村
共和  44  57 154 121 77.8 68.0
篠井  89 123 114  81 56.2 39.7
中津 ─ ─ ─ ─ ─ ─
東福寺  66  61  88  91 57.1 59.9































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大岡 8 20 188 162 143 70 36.0
信級 17 ─ 87 93 ─ ─
日原 5 2 61 51 44 21 35.3
牧郷 19 19 217 161 94 51 25.8
農山村
信田 8 13 176 145 114 108 39.4
信里 0 17 176 130 81 64 31.0
平地村
共和 27 ─ 90 207 187 ─
篠井 0 ─ 151 308 233 ─
中津 0 29 48 90 90 217 64.8
東福寺 0 12 77 87 116 108 56.0
出典：『農地改革ニュース』第 1巻第 8号、1947年 3月 25日、2頁。
第 6表　耕地と山林の所有（石川県羽咋郡稗造村） （戸）
山林＼耕地 無 5反未満 5反以上 1町以上 2町以上 3町以上 5町以上 10町以上
無 ─  45   3   1 ─ ─ ─ ─
5反未満  38  85  10   2 ─ ─ ─ ─
5反以上   1  28   6   5 ─ ─ ─ ─
1町以上   5  17  38  25   6   6   1 ─
5町以上   2   1   7  15  10   2 ─ ─
10町以上   1   1   2  13   7   5   1 ─
50町以上 ─ ─ ─ ─ ─ ─   1   1
計  47 177  66  61  23  13   3   1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Land Reform Research in Japan by “The Land Reform News”
Takako MORITA
Land reform was conducted in Japan from October 1946. Volunteers of researchers and Japanese Agriculture and 
Forestry Ministry officials issued “The Land Reform News”. It was the only newspaper on land reform for rural 
land commissions and the full-time municipal rural land committee secretary.
This article aims to examine the perspectives and interests of people regarding land reform in “The Land Reform 
News” from No. 1 (January 1, 1947) to No. 26 (February 1, 1947).
The results are summarized in the following three points:
First, the full-time municipal rural land committee secretary was important in implementing land reform pro-
grams. However, rural land committees did not possess the right of expenditure but rather municipalities did. 
Often the municipal chief belonged to the landowning class and opposed land reform. Thus, the full-time secre-
tary was unable to spend unreservedly and was curtailed economically and mentally.
Second, previous research on land reform in Japan focused on the quantitative decline of land for rent and differ-
ences in regions. As a result of land reform, small landowners sometimes owned less land than farmers and tenant 
farmers. Small landowners feared their position in their villages would change. Being the leader of a village was a 
matter of significance for small landowners and villages.
Third, the forest was not subject to land reform. However, villages in mountainous areas had less land. Since ten-
ant farmers in these regions could not become farmers, they requested that land reform be conducted on forests.
“The Land Reform News” indicates that land reform has produced not only equal distribution of land but also 
changes in social position.
